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⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᩍဨ࡟ࡼࡿከᙬ࡞ᆅᇦ㈉⊩άື
㇂ཱྀ ྜྷග  
㸦⛅⏣┴❧኱Ꮫ ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ⦅㞟ጤဨ㛗㸧  
 
 ኱Ꮫᩍဨࡢ୺࡞௙஦࡜ࡋ࡚㸪ࠕ◊✲ ࠖࠕᩍ⫱ࠖ࡜୪ࢇ࡛ࠕᆅᇦ㈉⊩ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸㸬≉࡟ᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚タ⨨ࡉࢀࡓබ❧኱Ꮫ࡛ࡣᆅᇦ㈉⊩࡬ࡢᮇᚅࡣ኱ࡁ࠸㸬⛅⏣
┴❧኱Ꮫ࡟ࡣᕤᏛ⣔ࡢࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊࡜㎰Ꮫ࣭⏕≀Ꮫ⣔ࡢ⏕≀㈨※⛉Ꮫ㒊ࡢ 2 Ꮫ㒊
࡟ຍ࠼࡚㸪ᮌᮦ㧗ᗘຍᕤ◊✲ᡤ࡜⥲ྜ⛉Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠶ࡿࡀ㸪඲Ꮫ࡛ᩍဨ࡟ࡼࡿ
⮬Ⓨⓗ࡛ከᙬ࡞ᆅᇦ㈉⊩άືࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢᴫせࢆᑠ㛫⠜ᮏᏛ㛗ࡣᮏྕᕳ㢌
ゝ࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬  
 
≉࡟㸪ᆅᇦ㈉⊩άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲ᅜࡢ኱Ꮫ࡜ẚ࡭࡚ࡶព㆑ࡢ㧗࠸ᩍဨࡀከࡃ㸪⣧⡿
ྫྷ㔊㓇㸪ప࣒࢝ࣜ࢘࣍࢘ࣞࣥࢯ࢘㸪㣗⫗㝖㦵⿦⨨㸪ᗫᮌᮦࣈࣟࢵࢡ࡞࡝ 20 ရ┠௨ୖࡢ
ᐇ⏝໬ࢆᯝࡓࡍ୍᪉㸪ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲㸪ᢏ⾡┦ㄯ➼ࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠάື㸪ඵ㑻†ࡸ༓⛅
බᅬእᇼࡢỈ㉁ί໬➼ࡢᆅᇦ⎔ቃᨵၿάື㸪බ㛤ㅮᗙ࣭බ㛤ㅮ₇఍㛤ദ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ
ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿᆅᇦ⾜஦ඹദ࡞࡝ࡢᆅᇦ஺ὶάື㸪ฟ๓ᤵᴗ㸪⛉Ꮫᩍᐊ୺ദ㸪ࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ
࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ࡜ࡢ㐃ᦠ༠ຊ༠ᐃ⥾⤖࡞࡝ࡢᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼άື➼㸪ᖜᗈ࠸ศ㔝࡛
✚ᴟⓗ࡞ᆅᇦ㈉⊩άືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬  
 
 ࡇࡢࡓࡧᮏᏛࡢ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆห⾜ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾ㸪5 ேࡢᮏᏛᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉ
ࢀࡓ⦅㞟ጤဨ఍࡛ࡣ㸪⦅㞟సᴗࢆ㐍ࡵࡿഐࡽࠕ኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩άືࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࠿ ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព⩏࡜ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⇕ᚰ࡟㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓ㸦⦅㞟ጤဨࡢẶ
ྡࡣዟ௜ࢆཧ↷㸧㸬ᮏ✏࡛ࡣࡇࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩άືࡢព⩏
࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸㸬࡞࠾ᮏ✏ࡢෆᐜࡣ㇂ཱྀಶேࡢពぢ࡛࠶ࡾ㸪⦅㞟ጤဨ఍ࡸ኱
Ꮫࡢぢゎࢆ௦⾲ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾ࡃ㸬  
 
 ኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩άືࡢศ㢮
 ㈉⊩άືࡢෆᐜ࡟ࡼࡿศ㢮
 ᮏࢪ࣮ࣕࢼ࡛ࣝࡣᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩άືࢆḟࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬  
ձᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓࡶࡢ࡙ࡃࡾ㸦ᢏ⾡㛤Ⓨࡸᥦゝ㸧㸸ࡇࢀ࡟ࡣᩍဨࡢ◊✲ᡂᯝࢆᐇ⏝໬࣭
ၟရ໬ࡋ࡚ᆅᇦ⤒῭ࡸ⏘ᴗ࡟ᙺ❧࡚࡚ࡶࡽ࠺άືࡸ㸪ᩍဨࡀᆅᇦ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢᥦ
ゝࢆࡍࡿ࡜࠸࠺άື࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬  
ղᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓࡦ࡜࡙ࡃࡾ㸦ᩍ⫱㸧㸸ࡇࢀ࡟ࡣᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀᆅᇦ࡛ࡢάື࡟ཧຍࡋ࡚
ࡑࡇ࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢᩍ⫱ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓάື㸪ᆅᇦࡢᏊ౪ࡓࡕࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓᩍ⫱άື㸪
ᩍဨࡀබ㛤ㅮᗙ࡞࡝࡛⾜ࡗࡓάື࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬  
iv
ճᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓࡲࡕ࣭ࡴࡽ࡙ࡃࡾ㸦ᆅᇦ࡙ࡃࡾ㸧㸸ࡇࢀ࡟ࡣᩍဨࡀᆅᇦఫẸ࡜㐃ᦠࡋ
࡚⾜ࡗࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾάືࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬  
 
 ㈉⊩ඛ࡟ࡼࡿศ㢮
 ୍⯡ⓗ࡟ࡣ㸪㈉⊩ඛࡣ኱ࡁࡃ⾜ᨻ㸪௻ᴗ㸪ఫẸ࡟኱ูࡉࢀࡿ㸬⾲ 1 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪௻
ᴗ࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠕᢏ⾡┦ㄯ ࠖࠕ▱ⓗ㈈⏘㸦≉チ➼㸧ࠖࠕඹྠ◊✲࣭ཷク◊✲ ࠖࠕ௻ᴗデ᩿ࠖ࡞࡝
ࡢ㈉⊩άືࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ࠺ࡕࠕ▱ⓗ㈈⏘㸦≉チ➼㸧ࠖ ࡜ࠕඹྠ◊✲࣭ཷク◊✲ࠖࡀᐇ᪋௳
ᩘ࡜⤒῭ⓗຠᯝࡢⅬ࡛㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞࢚࢘࢖ࢺࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᩍဨࡀ⪃࠼ฟࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡
ࡢ✀㸦ࢩ࣮ࢬ㸧࡟௻ᴗࡀὀ┠ࡋ࡚ၟရ㛤Ⓨ࡞࡝࡟⤖ࡧࡘࡅࡿάື࡛࠶ࡿ㸬ᕳ㢌ゝ࡟࠶ࡿࡼ
࠺࡟㸪ᮏᏛࡢ▱ⓗ㈈⏘࡛ᐇ⏝໬ࡉࢀࡓ௳ᩘࡣ 20 ௳ࢆ㉸࠼ࡿ㸬  
 ┴ࡸᕷ⏫ᮧ࡞࡝⾜ᨻ࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠕᢏ⾡┦ㄯ ࠖࠕጤဨ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣭㢳ၥ ࠖࠕㅮ₇࣭ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ ࠖࠕඹྠ◊✲࣭ཷク◊✲ࠖ࡞࡝ࡢάືࡀ࠶ࡿࡀ㸪௳ᩘ࡛ᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡢࡣࠕጤ
ဨ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣭㢳ၥ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ᩍဨࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࡜ぢ㆑ࢆᮇᚅࡉࢀ࡚⾜ᨻࡢ᪋⟇࡟ᑐ
ࡍࡿຓゝࢆồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬  
 
⾲㸯 ኱Ꮫᩍဨࡀ⾜࠺୺せ࡞ᆅᇦ㈉⊩ࡢࢱ࢖ࣉ
㈉⊩ᑐ㇟  ㈉⊩ࡢࢱ࢖ࣉ  ෆᐜ  
௻ᴗ  
ᢏ⾡┦ㄯ  ௻ᴗ࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᛂࡌ࡚ຓゝࡍࡿ㸬  
▱ⓗ㈈⏘㸦≉チ
➼㸧  
ᩍဨࡀⓎ᫂ࡋࡓ᪂ᢏ⾡➼㸦ࢩ࣮ࢬ㸧ࢆ௻ᴗ➼ࡀᐇ⏝໬
ࡍࡿ㸬  
ඹྠ◊✲࣭ཷク◊
✲  
௻ᴗ➼࡜኱Ꮫࡀ㈨㔠ࢆฟࡋྜࡗ࡚⾜࠺㸦ඹྠ◊✲㸧࠿㸪
௻ᴗ➼ࡀ㈨㔠ࢆฟࡋ࡚⾜࠺◊✲㸦ཷク◊✲㸧㸬  
௻ᴗデ᩿  ௻ᴗࡢ⤒Ⴀ➼ࢆデ᩿ࡍࡿ㸬  
⾜ᨻ㸦ᅜ࣭㒔
㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫
ᮧ㸧  
ᢏ⾡┦ㄯ  ⾜ᨻ࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᛂࡌ࡚ຓゝࡍࡿ㸬  
ጤဨ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ
࣮࣭㢳ၥ  
ᑂ㆟఍➼ࡢጤဨࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࢆົࡵࡿ㸬  
ㅮ₇  ⾜ᨻࡀ㛤ࡃྛ✀ㅮ₇఍➼࡛ㅮ₇ࢆࡍࡿ㸬  
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮  
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡸࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮
ࢱ࣮ࢆົࡵࡿ㸬  
ඹྠ◊✲࣭ཷク◊
✲  
⾜ᨻࡸබタヨ➼࡜኱Ꮫࡀ㈨㔠ࢆฟࡋྜࡗ࡚⾜࠺㸦ඹྠ
◊✲㸧࠿㸪⾜ᨻ➼ࡀ㈨㔠ࢆฟࡍ◊✲㸦ཷク◊✲㸧㸬  
ఫẸ  
ᢏ⾡┦ㄯ  ఫẸᅋయ࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᛂࡌ࡚ຓゝࡍࡿ㸬  
ጤဨ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ
࣮࣭㢳ၥ  
ఫẸᅋయࡢጤဨࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࢆົࡵࡿ㸬  
ㅮ₇  ఫẸᅋయࡀ㛤ࡃྛ✀ㅮ₇఍➼࡛ㅮ₇ࢆࡍࡿ㸬  
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮  
ࣇ࢛࣮࣒࣭ࣛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡸࣇ
࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆົࡵࡿ㸬  
v
 ⾜ᨻ࡜௻ᴗ௨እࡢ㈉⊩ඛࢆࠕఫẸ ࡜ࠖࡋࡓࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ⮬἞఍㸪㎰༠࡞࡝ྛ✀༠ྠ⤌ྜ㸪
NPO㸪௵ពᅋయ࡞࡝ᖜᗈ࠸㠀Ⴀ฼ᅋయࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬ఫẸ࡜ࡢ㈉⊩άື࡟ࡣࠕᢏ⾡┦ㄯࠖ
ࠕጤဨ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣭㢳ၥ ࠖࠕㅮ₇࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࡞࡝⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿ㈉⊩άື࡜ྠ
✀㢮ࡢάືࡀከ࠸㸬ࡇࡇ࡛ࡶᩍဨࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࡜ぢ㆑ࢆᮇᚅࡉࢀ࡚ఫẸࡢάື࡟ᑐࡍࡿຓ
ゝࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟኱Ꮫᩍဨࡢᆅᇦ㈉⊩άືࡣᖜᗈ࠸ࡀ㸪㸯ேࡢᩍဨࡀࡇࡢࡍ࡭࡚࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜
ࡣࡵࡗࡓ࡟࡞ࡃ㸪ᑓ㛛ࡸ㛵ᚰ࡟ࡼࡗ࡚㸪௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᩍဨࡶ࠸ࢀࡤ㸪
ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᩍဨࡶ࠸ࡿ㸬┴❧኱Ꮫࡢᩍဨ㸯ே㸯ேࡀ࡝ࢇ࡞ᆅᇦ㈉⊩ࢆ
ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠿ ࢆ ▱ ࡾ ࡓ ࡅ ࢀ ࡤ 㸪 ᮏ Ꮫ ࡢ ࣍ ࣮ ࣒ ࣌ ࣮ ࢪ ࡢ ࠕ ◊ ✲ ⪅ ⥲ ぴ ࠖ
㸦http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/index.php㸧࠿ࡽ᳨⣴ࡋ࡚㸪ྛᩍဨࡢ࣮࣌ࢪࡢ
ࠕᢏ⾡┦ㄯ࡟ᛂࡌࡽࢀࡿศ㔝 ࠖࠕ᭱㏆ࡢᣍᚅ࣭≉ู࣭ᇶㄪㅮ₇㢟ྡ ࠖࠕ୺࡞≉チ ࠖࠕ♫఍άືࠖ
࡞࡝ࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠾࠾ࡼࡑࡢࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡿࡔࢁ࠺㸬  
 
㸰㸬኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩ࡢ≉ᚩ
 ኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩ࡢ᰾ᚰ
ࡑࢀ࡛ࡣ኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩ࡣ⾜ᨻࡸ NPO ࡞࡝࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩࡜࡝ࡇࡀ㐪࠺ࡢࡔ
ࢁ࠺࠿㸬኱Ꮫᩍဨࡢᆅᇦ㈉⊩ࡢ᰾ᚰ࡟࠶ࡿࡢࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ⓗ◊✲࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⊂⮬ࡢ
▱㆑㸪ᢏ⾡㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔㸪ぢ㆑࡞࡝࡛࠶ࢁ࠺㸬኱Ꮫᩍဨࡣࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ⓗ◊✲࡟ࡼࡗ࡚
⊂≉ࡢࠕࡶࡢࡢぢ᪉ࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸬ྠࡌᑐ㇟ࢆぢ࡚࠸࡚ࡶ㸪ᑓ㛛ࡸ㛵ᚰࡀ㐪࠼ࡤࡲࡗࡓࡃ
㐪ࡗࡓ◊✲ࡸᆅᇦ㈉⊩ࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤᯇᯤࢀࡢᯇࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪㎰
ⱁ໬Ꮫࡀᑓ㛛ࡢ࠶ࡿᩍဨࡣࠕࡇࡢᯇࢆ↝࠸࡚Ⅳ࡟ࡍࢀࡤ⼥㞷๣ࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎࡔࠖ࡜⪃࠼㸪
ᐇ㝿࡟ࡑࡢຠᯝࢆᐇドࡋࡓࡀ㸪ูࡢᅵተ⫧ᩱᏛࡢᩍဨࡣࠕࡑࡢⅣࢆ○࠸࡚⏿࡟ධࢀࢀࡤᅵ
ተᨵⰋᮦ࡟࡞ࡿࠖ࡜Ⓨゝࡋࡓ㸬ᑓ㛛ࡀ㐪࠼ࡤⓎ᝿ࡶ㐪࠺࡜࠸࠺୍౛࡛࠶ࡿ㸬  
⚾ࡣࡇࢀࢆࠕۑۑᏛࡢ࣓࢞ࢿࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ࠶ࡿᑓ㛛▱㆑ࢆࡋࡗ࠿ࡾ㢌࡟ධࢀ
ࢀࡤ㸪⊂⮬ࡢ࣓࢞ࢿࢆ࠿ࡅ࡚ࡶࡢࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡔ㸬ᆅᇦࡢேࠎ
ࡀ኱Ꮫᩍဨ࡟ᮇᚅࡍࡿࡢࡣࡲࡎࡇࡢ⊂⮬ࡢࡶࡢࡢぢ᪉ࡔࢁ࠺㸬ࠕඛ⏕㸪⚾ࡓࡕࡣࡇࢇ࡞ၥ㢟
࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ࡜࠸࠺┦ㄯ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᩍဨࡀࠕۑۑࡍࢀࡤ࡝࠺࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖ࡜⟅࠼㸪ࠕ࡞
ࡿ࡯࡝㸟 ࡑࢇ࡞⪃࠼ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣᛮ࠸ࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞఍ヰࡀᆅᇦ㈉⊩ࡢ⌧ሙ
࡛ࡣࡼࡃ⪺࠿ࢀࡿ㸬  
ࡶࡕࢁࢇᩍဨࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ⌧ሙࡢၥ㢟ゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸㸬ᩍဨࡢ
⌧ሙ⌮ゎࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡓࡵ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࣆ࣏ࣥ࢖ࣥࢺࡢゎ⟅ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡔࢁ
࠺ࡋ㸪㏫࡟ᆅᇦࡢேࡀᩍဨࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟ᙺ❧࡚ࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡶ
࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ┦஫ࡢಙ㢗
㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟㸪ࡼ࠸ᡂᯝࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡶከ࠸㸬⢓ࡾᙉ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᮇᚅ
ࡋࡓ࠸㸬  
 
 
vi
 ࣞࢪࢹࣥࢺ㸦ᐃఫ㸧ᆺ◊✲ᶵ㛵ࡢᙉࡳ
 ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘᮏᏛࡢᆅᇦ㈉⊩ࡢᙉࡳ࡜ࡋ࡚㸪ၥ㢟ゎỴࡢ⌧ሙ࡜኱Ꮫࡀྠࡌᆅᇦ࡟࠶ࡿ࡜࠸
࠺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬㐲࠸ሙᡤ㸦ࡓ࡜࠼ࡤᮾி㸧࡟࠶ࡿ኱Ꮫࡔ࡜㸪⛅⏣࡛ᆅᇦ㈉⊩࡜࠸ࡗ࡚
ࡶኟఇࡳ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᖺ࡟㸯㹼㸰ᅇ⌧ሙࢆゼၥࡍࡿࡃࡽ࠸ࡀ㛵ࡢᒣࡔࢁ࠺ࡀ㸪⛅⏣࡟࠶
ࡿᮏᏛࡣᚲせࡀ࠶ࢀࡤࣃࢵ࡜⌧ᆅ࡟ฟ࠿ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬♫఍Ꮫ⪅ࡢబ⸨ဴẶࡣࡇ
࠺ࡋࡓᆅ᪉኱Ꮫࡢᙉࡳࢆࠕࣞࢪࢹࣥࢺ㸦ᐃఫ㸧ᆺ◊✲ᶵ㛵ࠖ࡜࿧ࢇ࡛㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆḟࡢࡼ
࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࠕࣞࢪࢹࣥࢺᆺ◊✲ᶵ㛵࡜ࡣ㸪ᆅᇦ♫఍࡟ᐃఫࡋ࡚◊✲ࢆ⾜࠺◊✲⪅ࢆ᧦
ࡍࡿ◊✲ᶵ㛵࡛㸪ᆅᇦ♫఍ࡢㄢ㢟࡟┤⤖ࡋࡓ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜
ࢆࡑࡢ౑࿨࡜ࡋ࡚᫂☜࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ 㸦ࠖబ⸨㸪2008㸧㸬బ⸨࡟ࡼࢀࡤ㸪ࣞࢪࢹ
ࣥࢺᆺ◊✲ᶵ㛵࡛ാࡃ◊✲⪅ࡢᙉࡳࡣࠕ㸦◊✲ࢆ⾜࠺㸧ᑓ㛛ᐙࡢഃ㠃ࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࠕᆅᇦ
࡟ᐃఫࡍࡿ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࠖ࠾ࡼࡧࠕ⾜ᨻࡸᕷẸࡢពᛮỴᐃ࡟㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࢫ
ࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㸦ᙜ஦⪅㸧࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࠖࢆేࡏᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ㸦ྠୖ㸧㸬  
 ☜࠿࡟㸪ᆅᇦ㈉⊩࡟⇕ᚰ࡞ᩍဨ࡟ࡣᆅᇦࡢேࠎ࠿ࡽࠕ࠾ࡽ࡯ࡢඛ⏕ࠖ࡜ࡋ࡚ᩗឡࡉࢀ㸪
ះࢃࢀ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸㸬◊✲ᡂᯝࡢά⏝࡜࠸࠺ᯟࢆ㉸࠼࡚㸪ே㛫ⓗ࣭♫఍ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᆅ
ᇦ࡟㛵ࢃࢀࡿࡢࡣᆅ᪉኱Ꮫࡢᩍဨ࡟チࡉࢀࡓ≉ᶒ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬  
 
 ኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩άືࡢㄢ㢟
 ௚᪉㸪኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩άືࡢㄢ㢟ࡣఱࡔࢁ࠺࠿㸬➨୍࡟㸪ከࡃࡢάືࡀᩍဨಶ
ே࡜࠶ࡿᆅᇦ࡜ࡢࠕಶ࡜ಶࠖࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ᮏᏛࡢᣢࡗ࡚
࠸ࡿᩍဨࡸ◊✲タഛࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ㸦₯ᅾྍ⬟ᛶ㸧࠿ࡽぢࢀࡤ㸪⌧ᅾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ㈉
⊩άືࡣࡲࡔࡲࡔᑠࡉ࠸㸬ࡼࡾ኱ࡁ࡞ᆅᇦㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪」ᩘࡢᩍဨࡀ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࢆ❧
ࡕୖࡆ࡚ඹྠ◊✲ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡣࡶࡗ࡜᳨ウࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺㸬  
 ➨஧࡟㸪ᆅᇦ㈉⊩άືࡢᡂᯝࢆࡑࡢᆅᇦࡔࡅ࡟㏉ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࢆᬑ㐢ⓗ࡞ᡂᯝ࡟
㧗ࡵ࡚඲ᅜ࠾ࡼࡧ඲ୡ⏺࡟Ⓨಙࡍࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ㏣ồࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ᆅᇦ㈉
⊩ࡢሙྜ㸪ࡦ࡜ࡘࡢᆅᇦ࡛㏻⏝ࡋࡓゎỴ⟇㸦࣮ࣟ࢝ࣝࣔࢹࣝ㸧ࡀ㸪᮲௳ࢆୖᡭ࡟ᩚഛࡋ࡚
ࡸࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࡯࠿ࡢᆅᇦ࡛ࡶ㏻⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬⛅⏣ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿᆅᇦㄢ㢟ࡢከࡃ
ࡣከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀ࡯࠿ࡢᅜࠎ࡛ࡶ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬ࡶࡋ㸪⛅⏣࡛ࡼ࠸࣮ࣟ࢝ࣝࣔ
ࢹࣝࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡽ㸪ࡑࢀࢆ౑ࡗ࡚⛅⏣࡛ၥ㢟ゎỴࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀ㸪ࡑ
ࡢࣔࢹࣝࢆ඲ᅜ࣭ ඲ୡ⏺࡟Ⓨಙࡋࡓࡽ㸪ពእ࡜ᛮ࠸ࡶࡋ࡞࠸ሙᡤ࡛ᙺ࡟❧ࡘ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬
ᮏࢪ࣮ࣕࢼࣝࡶࡑ࠺ࡋࡓ᝟ሗⓎಙࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㸬⛅⏣࡛⏕ࡲࢀࡓ࣮ࣟ࢝ࣝࣔࢹࣝࡀ
඲ᅜ࣭඲ୡ⏺࡟㏻⏝ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣔࢹࣝ࡟࡞ࡿ᪥ࢆᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏ✏ࢆ⤊࠼ࡿࡇ
࡜࡟ࡍࡿ㸬  
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